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Usaha memperkasa institusi pengajian tinggi mencabar
MEMBANGGAKAN: Penyelidik Universiti Malaysia Perlis (UniMAPj dari kiri, Abu
-Hassan Abdullah, Mohamad Shaiful Ashrullshak, S Ragunathan dan Prof
Madya Dr Uda Hashim bergambar bersama pingat yang dimenangi dalam
pertandingan di Amerika Syarikat, Belgium dan Jerman, baru-baru ini.






























Datuk Mustapa Mohamed, me-
ngambil langkah bijak dengan
memperkenalkansatulagijawatan
TimbalanNaibCanselor(TNC)ba-













KPT mulai tahun ini terkandung
dalamPelanStrategikPendidikan
























































gi negarasupayasatu hari nanti





















komitmen tinggi dalam hal ini
apabilabeliau 'turun padang'ke
pelbagai negara terutama Asia




Usaha ini selarasteras kelima
PSPTN iaitu memperkasakanpe-
ngantarabangsaanuniversiti tem-
patandalamusahamenjadikanMa-
laysiasebagaipusatkecemerlangan
pengajiantinggipadaperingkatan-
tarabangsa.
